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ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо удосконалення 
системи управління туристичною галуззю, зміцнення її матеріальної бази, створення умов 
для реалізації інвестиційних проектів, нарощування обсягів надання туристичних послуг за 
рахунок розширення в‘їзного та внутрішнього туризму, розвитку сільського зеленого 
туризму, підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг, підвищення 
ефективності використання рекреаційних ресурсів та об‘єктів історико-культурної 
спадщини, поліпшення транспортного обслуговування, випуск якісної рекламної продукції. 
Основними напрямками програми є розвиток: агротуристики; релігійного, 
паломницького туризму; туризму вихідного дня; екстремального туризму. 
Заходи програми реалізуються в межах коштів обласного бюджету та 
можливостей місцевих бюджетів, із залученням коштів суб'єктів підприємництва усіх 
форм власності, громадських організацій, цільових кредитів банків, міжнародної 
технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел не заборонених 
законодавством.  
 
Ресурсне забезпечення програми розвитку туризму в Тернопільській області на  
2010-2012 роки (тис. грн.) 
Обсяг коштів на 
виконання програми 
Етапи виконання програми  
Усього витрат  
 2010 2011 2012 
Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 
1684,5 1805,0 1389,0 4878,5 
- обласний бюджет 1416,0 1541,0 1134,0 4091,0 
- районні, міський міста  
Тернополя бюджети 
107,5 106,0 102,0 315,5 
- кошти небюджетних 
джерел 
161,0 158,0 153,0 472,0 
 
За оптимістичним сценарієм розвитку здійснення заходів програма 
повинна передбачити: 
 збільшення обсягів реалізації туристичних та супутніх послуг до 
750 млн. гривень; 
 збільшення потоку туристів в область до 1 млн. 200 тис. осіб; 
 залучення в туристично-рекреаційну галузь області не менше як 16500 млн. 
гривень коштів інвесторів; 
 збільшення кількості робочих місць, створених у туристично-
рекреаційній галузі та суміжних сферах діяльності, до 7 тис.; 
 збільшення кількості місць у закладах розміщення в області до 7 
тис. ліжкомісць; 
 зростання обсягів платежів до бюджетів різних рівнів до 75 млн. 
гривень. 
